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HON. CFIARLEs T. MOIUARTY, L. L. D., Chairman 
Processional ........................................................MARYALICE GaYER 
Address, 'Might or Right .............................. WILLIAM P. MILLER 
The Heavens Are Declaring ................................ ............ Beethoven 
0 Morn of Beauty .............................................. Sibelius-Matthews 
ACollcgt Song......................................................................Anon. 




Address, "We, the Students, Speak ......... ........... ELLEN McHuii 
Selections ................................................................ College Quartet 
WARREN WEST ................................1st Tenor 
JOHN DILLON ..................................2nd Tenor 
DixoN Eaviw ........................................ 1st Bass 
WAYNE CARTER 
---------------------------------- 2nd Bass 
Baccalaureate Address .......................... Joists D. CARMODY, LL. B. 
Presentation of Degrees and Honors'- 
THE MOST REV. GERALD SHAUGHNESSY, S. M., S. T. D. 
Bishop of Seattle 
College Honoraries, Announcement .... Rav. GERALD BEEZER, S. J. 
Concluding Remarks-- 
TUE Most REV. GERALD SUAUCHNESSY, S. M., S. T. D. 
Bishop of Seattle 









BACHELOR OF ARTS—Classical 
BELL. JESSICA AGNES (Sr. M. Augustine) 
BUHRMAN. FREDERICK WILLIAM 
CURRF.N. ELIZABETH MARIE 
DONOHOB. THOMAS GERARD 
OIIRIEN, MAURICE FRANCIS 
O'KEEFE, EILEEN MARY (Sr. Mary Lorco) 
SMITH, ADDISON CARROLL 
WHALEN, PAUL B. (Brother PuI Whalen) 
BACHELOR OF ARTS IN 
PHILOSOPHY 
BARNACHEA. RAYMUNDO (Pads) 
DALY. LOUISE (Mother Louise Daly) 
DAIGLE, RAPHAEL ANTHONY 
DOD(,'E .MAIULOU 
GARDNER, GERTRUDE DOROTHEA 
JONES. VIVIEN 
KEENE, MAXANNA 
MILLER, WILLIAM FRANCIS 
MCALERNEY, ALICE GEORCINA 
OLIVERAS, ANICETO MORI 
McKINNON. FRANCES ANNE 
IIAINES. MARIE D. (Sitec (eItne Marie) 
BRENNAN. TERESA (Sr. M. Frencis Patricia) 
CLARKE. MARY EVELYN GRACE (Sister 
Msry Francis Dolssross) 
FIOHM. FRANCES VILI-IELMINA 
BEAUDIi.Y, ROSE ALM.\ A. (Sister Mary Bon.t) 
BELVAL, MARIE JOSEPHINE (Sister Mary Clairc) 
Q4ad4ae1 - /u6te, 1940 
BACHELOR OF ARTS IN 
SOCIAL SCIENCE 
IIEECHINOR. ELINOR 
BUCHANAN, MARY GERTRUDE 
DODGE, WILLIAM HENRY. Jr. 
JORDAN. HELEN IRENE 
McHUGH. ELLEN MARIE 
OSTERMAN. GENEVIEVE MARGARET 
SANDERSON. MARY DEALTRY 
SAUVAIN, LOUiS A. 
SMITH. ROSEMARY CATHERINE 
TOWEY, GENEVIEVE ELIZABETH 
MASTER OF ARTS 
BROPHY. IDA ALICE (Sister M. Agnetta) 
CARROLL. ELEANORE ELIZAEETH (Sister 
M. hthdind) 
DIERINGER. AGNES JOSEPHINE (Sister M. 
Martiacla) 
LENTZ. LOLITA (Siatcr Dorothy) 
LINEL-IAM, EDITH FLORENCE (Sistcr Eleanor 
Mar Ic ) 
MCDONNELL, MARY CATHERINE 
RICHARDSON. ARCHIE 
BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING 
DEAN, JACQUELINE ROBERTA 
I)OYON, SEDONIA J. (Sister Providence) 
DES MARAIS. AGNES HELENE 
FINCH. MARY ANN 
FORTIER. EVA ALEXANDRINE (Siater Paul 
Bernrrd) 
KAWAMURA, MARY  
BACHELOR OF SCIENCE 
HOGAN. JAMES DANIEL 
LEGRAND, JOSEPH BERNARD 
MITCHELL, JOSEPH THOMAS 
MASENGA. ROBERT VICTOR 
SMEALL, THOMAS A. 
WELCH, JOSEPH PAUL 
TARD1F, ERNEST JOSEPH 
5SEXTON, JAMES FREDERICK 
BACHELOR OF ARTS IN 
EDUCATION 
KEHOE, AGNES (Ssccr Cecelia Maureen) 
MOLLOY, WINNIFRED (Sister Ethelwina) 
MORRO\'. ALTHEA 4Sistcr Mary Claier) 
MacKINNON. CATHERINE PATRICIA 
(Sister M. Noreen) 
NIBLER. GERALDINE IRANCES 
Soi,-r Xavier of Jesus) 
O'DONNELL, CE(;ELIA BERNADETTE (Sister MiI,ircda) 
REILLY, PAULINE (Sister Maria) 
RIEGER. MARY M. (Sister Cathcrinc of the Cross) 
VACHON, MARY LOUISE (Sister Hubert 
of Jesus) 
MILLER. AGNES (Sister M. Pulciseria) 
KiRSCII, MARY CATHERINE (Sister Mary 
Alexis) 
LEONARD, MARY CATHERINE 
MULVIHILL, JOHANNAH (Sister Rita Marie) 
REMILLARD. DENISE 
STARE. EDITH (Sister M. Anrosita) 
Graduated June. 1939—Through error, his name was omitted from the 1939 program. 
[I 
INTERNE CERTIFICATES 
Samuel J. Minkove, M D. 	 E. Donald Lynch, M. D. 
William H. Rustad, M. D. 	 Frederick J. W. Jardon, M. D. 
Dwight S. Danburg, M. D. 
	
Carl Joseph Pinard, Jr., M. D. 
Paul O'Hollaren, M. D. 
RECOMMENDED FOR TEAcHER'S SECONDARY 
CERTIFICATES 
Mother Aileen Purtell Valiqucttc, Agnes 
North, Grace Steffens, Marie 
Mother Agnes C. Doniat Stewart, Phoebe 
Mother Agnes Regan Leonard, Marie 
Van Cleve, Violet A. Brophy, Ida Alice 
Penwell, Helen Jane Ford, Catherine 
McGlone, Anna M. Coyle, Margaret 
Galvin, Eugene Mother Marie L. Bourret 
Matz, Mary H. Higgins, Pauline 
Harrold, W. Thoma! Ernsdorlt, Marcella 
McDonald, Agatha 
HOSI1TAL ADMINISTRATiON CERTIFICATES 
Lucic, Sr. Emile Livingston, Sr. Mary Anthony Sau1cu,E uvet, vangeline. Lulay, Sr. Mary Caroline Sr. Chrysostom McKay, Sr. Mary Evangela 
Christin, Sr. Victor of Alex- Miller, Sr. Marie Celinc 
andria Murray, Sr. Mary Seraphine 
Comeau, Sr. Peter Olivaint Peters, Sr. Mary Benedict 
Doyon, Sr. Providence Poctz, Mothcr M. Belina 
Driscoll, Sr. M. Etheireda Rieger. Sr. Mildred of 
Felton, Margaret Providence 
Foy, Sr. Mary Vincent Ross, Sr. Mary Ruth 
Gerard, Sr. Jean de Ia Passion Schladcr, Sr. Mary Gertnaine 
Goeckner, Sr. Mary Ancila Stare, Sr. M. Anionia 
Kirsch, Sr. Mary Alexis Stevenson, Addila 
LaneHamer, Sr. M. Columkiile Terriauit, Sr. Damicn of 
Lejris, Sr. Mary Esteile the S. H. 
Tcssier, Sr. Francis Arthur 
Jo#w4 Soci44 €Iec4o4.is, /9394940 
ALPHA SIGMA NU 
WILLIAM P. BERARD LOUiS A. SAUVAIN DANIEL J. HOGAN 
LAWRENCE H. JOHN F. ROBINSON ROBERT V.MASENGA 
ADDISON C. SMITH McDONELL 
WILLIAM J. KELLY ROBERT J. ALFRED R. PLACHTA 
WILLIAM F. MILLER HILTENERAND JOSEPH C. McMURRAY 
SILVER SCROLL 
IDA FUCHS IRIS LOGAN EILEEN McBRIDE 
NADINE GUBBINS MARY MORGAN BETTY GERMER 
KAPPA GAMMA P1 (Alumnae) 
MARY BUCHANAN ELLEN McHUGH ROSEMARY SMITH 
GERTRUDE GARDNER 
P1 SiGMA XI (Premedical) 
THOMAS SMEALL WILLIAM KELLY HOBART WOOL) 
WILLIAM YOUNG RICHARD ROSS RAYMOND MONGRAIN 
ALPHA NU (Nursing) 
FREDA AERAI-IAM 	 PF.ATrUcE GAYSON SISTER PAUL BERNARD 
MARGARET BOONE hElEN (;OSNEY 	 BARBABA MMAHON 
LEE CLARKE 	 LEUA JiLINTER 	 KAFHLFEN SHEF:HAN 
AGNES DESMARAIS HELEN LaBARGE 	 DOROTHY WILES 
SEATTLE COLLEGE GLEE CLUB 
MP. WALTIO& AKI.IN ...................................................................... .... Co,,duct, 
MISS GERTRUDE GARDNER ........... ....... 	 Acc5mpdnut 
USHERS 
JOSEPH McMURRAY 	 GREGOR MGREGOR 
ROBERT HILTENBRAND 	 ED\VARI) TERRY 
JACK TER1-IAR 	 FRANK RYAN 
COMMITTEES 
WILLIAM PETTINGER, Chsir,nan PEGGY A N N McGOWAN, 
Ca (.hai, malt JACK TER AR 	 MARGARET CARROLL 
THOMAS ANDERSON 	 JULIE CARMODY 
AknowIedgrnnt to 
SISTERS OF PROVIDENCE for the u.c ,! dicir Audru 
RYAN FURNITURE COMPANY 
CHARLES SULLIVAN, Floriai 
I. 
